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Kata Pengantar Ketua Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan  
 
 Beberapa tahun lalu, ketika UGM memproklamirkan dirinya sebagai Research University, saya 
pribadi selalu berfikiran bahwa bahwa hal itu hanya dapat tercapai apabila UGM  lebih menekankan pada 
Graduate University. Graduate University, dalam pikiran saya, adalah universitas yang menekankan dan 
memberi perhatian yang lebih pada program master dan doktor. Mengapa demikian, karena dari 
pengalaman di berbagai universitas ternama di dunia, research university yang baik dan maju, hanya 
terwujud ketika pada universitas tersebut terdapat sejumlah program dan mahasiswa master dan doktor, 
yang sangat aktif, dinamis, dan inovatif, berkolaborasi dengan promotornya, dalam satu iklim akademik 
yang sehat dan kondusif, bersinergi menjalankan agenda penelitian yang telah disepakati bersama. 
 Mungkin kita masih jauh dari apa yang saya gambarkan di atas, tetapi ketika tahun 2010, 
sekelompok mahasiswa program doktor di JUTAP menginisiasi SERAP, SEminar Riset Arsitektur dan 
Perencanaan, dengan dukungan Program Studi S3 Arsitektur dan Perencanaan serta Jurusan Teknik 
Arsitektur dan Perencanaan UGM, saya melihat mulai terbangunnya iklim akademik yang lebih sehat dan 
baik di jurusan ini, dan berharap SERAP akan menjadi semacam titik terang, ditengah kegelisahan kita 
tentang masa depan riset di bidang arsitektur dan perencanaan.  
 Tahun 2014 ini, SERAP ketiga mengambil tema Manusia dan Ruang dalam Arsitektur dan 
Perencanaan. Dengan 34 makalah yang akan dipresentasikan, saya meyakini bahwa SERAP akan menjadi 
media yang sehat bagi pertukaran pemikiran tentang riset di bidang arsitektur dan perencanaan di 
Indonesia.  
 Saya begitu menghargai para mahasiswa program doktor dan teman-teman yang selama ini 
mendukung diselenggaranya SERAP 3.  Kerja anda semua, saya yakin, merupakan semacam jihad  untuk 
kemaslahatan umat manusia dan alam semesta  dan akan menjadi amal jariyah yang dicatat Tuhan Yang 
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Kata Pengantar Ketua Panitia Serap #3 
 
SERAP, SEminar Riset Arsitektur dan Perencanaan, adalah seminar berkala dua tahunan yang 
diselenggarakan oleh mahasiswa dan alumni S3 Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan yang 
tergabung dalam APRF (Architecture and Planning Research Forum).  Dua SERAP yang telah dilakukan 
pada tahun 2010 dan 2012, telah menjadi ajang diskusi para peneliti dan praktisi dari berbagai universitas 
di Indonesia, sehingga setiap peserta membawa hasil diskusi tersebut dalam pengembangan bidang 
keilmuannya untuk penelitian selanjutnya.   
Pada tahun ini dengan mengambil Tema Manusia dan Ruang dalam Arsitektur dan 
Perencanaan, SERAP 3 tahun 2014, diharapkan tetap mampu menjadi arena berdiskusi para peneliti 
yang saat ini sedang berkembang pesat di Indonesia.  Semoga dalam seminar ini mampu memberikan 
kontribusi keilmuan di bidang arsitektur dan perencanaan.  
Dalam rangka terselenggaranya SERAP 3 dan tersusunnya buku ini, saya mengucapkan terima 
kasih pada pihak-pihak yang membantu terselenggaranya kegiatan ini, antara lain Dekan Fakultas Teknik 
UGM, Ketua dan Wakil Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan UGM, Pengelola Program S3 
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